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（before they came together）
 「我們有亞伯拉罕爲我們的祖宗」⇒「有亞伯拉罕爲我們的祖宗」（３：９）
（We have Abraham to our father）
 「不可試探主的上帝」⇒「不可試探主的神」（４：７）
（Thou shalt not tempt the Lord thy God）
［修飾語の削除］
 「若是的右手叫跌倒」⇒「若是右手叫跌倒」（５：３０）
（And if thy right hand offend thee）
 「天國好像人撒好種在他的田裏」⇒「天國好像人撒好種在田裏」（１３：２４）
（The kingdom of heaven is likened unto a man which sowed good seed in his field）
 「就叫了自己的僕人來」⇒「就叫了僕人來」（２５：１４）
（who called his own servants）
［目的語の削除］
 「既見了他」⇒「既見了」（８：３４）
（and when they saw him）
	 「耶回答他們」⇒「耶回答」（１６：２）
（He answered and said unto them）
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 「王要回答他們」⇒「王要回答」（２５：４０）
（And the King shall answer and say unto them）
［動詞の削除］
 「耶回答」⇒「耶」（１７：１７）
（Then Jesus answered and said）
 「民要起來攻打民」⇒「民要攻打民」（２４：７）
（For nation shall rise against nation）
［副詞の削除］
 「他丈夫約瑟本是個義人」⇒「他丈夫約瑟是個義人」（１：１９）
（Then Joseph her husband, being a just man）
 「耶就對百夫長」⇒「耶對百夫長」（８：１３）
（And Jesus said unto the centurion）
 「也不記得那五個餅」⇒「不記得那五個餅」（１６：９）
（neither remember the five loaves of the five thousand）
［助動詞の削除］
 「要懷孕生子」⇒「懷孕生子」（１：２３）
（a virgin shall be with child, and shall bring forth a son）
	 「要爲那逼迫們的告」⇒「爲那逼迫們的告」（５：４４）
（and pray for them which despitefully use you, and persecute you）

 「要把聖殿的房屋指給他看」⇒「把殿宇指給他看」（２４：１）
（and his disciples came to him for to shew him the buildings of the temple）
［助詞の削除］
 「關上了門」⇒「關上門」（６：６）
（and when thou hast shut thy door）
 「他要照着各人的行爲報應各人」⇒「他要照各人的行爲報應各人」（１６：２７）
（and then he shall reward every man according to his works）
 「看見市上還有站着的人」⇒「看見市上還有站的人」（２０：３）




（But he answered and said）
 「所以凡他們所吩咐們的」⇒「凡他們所吩咐們的」（２３：３）
（All therefore whatsoever they bid you observe）
 「因爲凡動刀的」⇒「凡動刀的」（２６：５２）
（for all they that take the sword shall perish with the sword）
［数量詞の削除］
 「沒有人把一塊新布補在舊衣服上」⇒「沒有人把新布補在舊衣服上」（９：１６）
（No man putteth a piece of new cloth unto an old garment）
 「有一個人告訴他」⇒「有人告訴他」（１２：４７）
（Then one said unto him）
 「他又設一個比對他們」⇒「他又設個比對他們」（１３：３１）
（Another parable put he forth unto them, saying）
［介詞句の削除］
 「耶對他」⇒「耶」（８：７）
（And Jesus saith unto him）
	 「被人帶到耶跟前來」⇒「帶到耶跟前來」（９：３２）
（they brought to him a dumb man possessed with a devil）

 「就把他下來掉」⇒「就下來掉」（１８：８）






































（art thou come hither to torment us before the time?）
 「就出來、往橄欖山去」⇒「就出來往橄欖山去」（２６：３０）
（就出來往橄欖山去）























































（about the time they were carried away to Babylon）
（那時候百姓被遷到巴比倫去了）
 「到了衆人那裏」⇒「耶和門徒到了衆人那裏」（１７：１４）
（And when they were come to the multitude）
（到了衆人那裏）
 「這兩個兒子」⇒「們想這兩個兒子」（２１：３１）












（the star, which they saw in the east, went before them）
（忽然在前引路）
 「那無花果樹立刻枯乾了」⇒「那無花果樹就立刻枯乾了」（２１：１９）
（And presently the fig tree withered away）
（無花果樹就立刻枯乾了）
 「他們不肯來」⇒「他們卻不肯來」（２２：３）






















































































（But when the husbandmen saw the son）
（農夫看見他兒子）
 「也是這樣戲弄他」⇒「也是這樣戲弄他、」（２７：４１）









（And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold）
（許多人的愛心漸漸冷淡了）
 「是就是、」⇒「是、就是．」（５：３７）
（But let your communication be, Yea, yea;）
（是就是、）
 「或起來行走、」⇒「或、起來行走．」（９：５）













（a virgin shall be with child）
（童女將要懷孕生子）
 「人子要差他的使者」⇒「人子要差遣使者」（１３：４１）
（The Son of man shall send forth his angels）
（人子將要差遣他的使者）
 「我總不能不認」⇒「也總不能不認」（２６：３５）


















（he demanded of them where Christ should be born）
（基督當生在何處）
 「並不是單靠餅」⇒「不是單靠食物」（４：４）




























































（Repent: for the kingdom of heaven is at hand）
（天國近了、們應當悔改）
 「他的僕人就在那個時候好了」⇒「那時、他的僕人就好了」（８：１３）








（Then Joseph being raised from sleep did as the angel of the Lord had bidden him）
（就遵著主的使者所分付的）
 「在埃及於夢中向約瑟顯現」⇒「在埃及向約瑟夢中顯現」（２：１９）















































































１８８５ The New Testament (English Revised Version), The University Press, Oxford
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